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Saat ini, jajanan mengandung bahan tambahan makanan berbahaya yang beredar di lingkungan anak
sekolah terjadi di Kota Semarang. Bahaya akibat mengkonsumsi jajanan sekolah sembarangan yaitu
keracunan hingga kematian yang sebagian besar dialami anak sekolah dasar. Melihat dari masalah yang
ada, penulis mencoba untuk memperkenalkan jenis-jenis bahan tambahan makanan berbahaya dalam
jajanan anak sekolah kepada ibu untuk meningkatkan kepedulian kepada anak saat mengkonsumsi jajanan
yang aman dan sehat. Penelitian dilakukan menggunakan metode campuran, yaitu data kualitatif diperoleh
melalui wawancara, observasi dan literatur, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui kuisioner. Data
tersebut di analisa menggunakan analisis 5W+1H, dan didapatkan hasil bahwa faktor rendahnya kepedulian
dan informasi jajanan anak sekolah kurang diketahui ibu tentang jenis-jenis bahan tambahan makanan
berbahaya dalam jajanan anak sekolah beserta dampak bahayanya. Konsep perancangan ILM ini
menampilkan informasi pesan secara langsung dengan gaya desain yaitu konsep minimalis dan modern
yang berisi infografis dengan menghasilkan desain pada aplikasi media yang diwujudkan pada media
tersebut. Karena itu, dibutuhkan media baru yang lebih menarik dan efektif pada menjangkau penyampaian
informasi dengan baik untuk target audience. Media utama yang digunakan yaitu presentasi digital dan
media pendukung menggunakan poster, buku catatan, bulpen, dompet, dan botol minum. Media presentasi
digital dipilih karena media tersebut memiliki tampilan yang menarik dan informatif untuk disajikan secara
umum, sehingga diharapkan pesan yang akan disampaikan dapat diterima dan mudah dimengerti.
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These days, snacks with harmful food additives were being sold at school in Semarang. The dengerous
effects of consuming these suspicious snacks from food posioning to death were mostly suffered by
elementery school students. Based on this case, writer tried to introduce the types oh harmful food additives
used in childrenâ€™s snscks to mothers to escalate motherâ€™s awareness on the importance of healthy
food of children. Qualitative data was obtained trough interview and observation while quantitative data was
obtained trough quisionaire and literature study. The data was analized by using 5W + 1H, where showed
that the causes of low concern for school children get snacks and less familiar with the dangerous food
additives in children's school snacks method to get the design concept. The concept of ILM's design displays
the message information directly with design style is minimalist and modern concept that contains an
infographic to produce designs on media applications are realized on the media. Therefore, we need a new
effective in the delivery of information to better reach to the target audience. The main media writer used as
the solution to the matter is digital presentation with poster, notebook, pen, pouch, and tumblr as supportive
media. Digital presentation was chosen because the media is informative and has interesting interface to be
presented to the public with hop that the massage is going treach the public and easy to understand.
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